



Practice of inclusive physical education and the results：






































































































































































　Bさんが受講を希望した、平成 28 年度前期の「フィジカル・ヘルスⅠ」は、水曜日 6
時限目（18:00-19:30）に開講され、受講者は 48名（男子学生 18名、女子学生 30名）であっ
















表 1　平成 28 年度　「フィジカル・ヘルスⅠ」授業内容
回数 月日 場所 授業内容 具体的内容
1 4月 13日 教室 ガイダンス 全 15 回の流れ、成績評価、受講上の注意点等伝える
2 4月 20日 教室 運動と健康（講義） 「健康」をテーマとした運動と健康の関連性
3 4月 27日 体育館 体力測定（実技） スポーツテストを実施（ただし，種目は限定）
4 5月 11日 体育館 至適運動強度（実技） 自分なりの快適な自己ペースでランニング
5 5月 18日 教室 運動と心の健康（講義） 運動することで心身にどのような影響を及ぼすか
6 5月 25日 体育館 筋力トレーニング（実技）トレーニング室にて，器具の説明およびローテーションで体験してみる
7 6月 1日 体育館 脂肪燃焼トレーニング（実技）
万歩計を装着し，40 分のウォーキングや軽ス
ポーツを行う
8 6月 8日 教室 生涯スポーツ（講義） 「する・みる・ささえる」視点からスポーツの重要性の理解とこれからのスポーツ
9 6月 15日 教室 障がい者スポーツ（講義）パラリンピックのはじまりと障がい者スポーツ
10 6 月 22日 体育館 アダプテッドスポーツ① ペタンクを実施
11 6 月 29日 体育館 アダプテッドスポーツ② 車椅子バスケットボール実施
12 7 月 6日 体育館 アダプテッドスポーツ③ 車椅子ソフトボール実施
13 7 月 13日 教室 安全管理（講義） スポーツ場面における危機管理，けがの予防や対処法
14 7 月 20日 教室 地域とスポーツ（講義） 地域活性，地域創生に向けたスポーツがもたらす可能性
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